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Förteckfllng öfver framlidne vice Pastoren
Carl Hacklins i Rauma boksamling, som å
Auktionskammaren i Helsingfors kommer alt för-
säljas den 4859.
1. Om den presterliga tjenstgöringen och aflöningen,
af Tengström. 2 delar. Åbo 1820—21.
2. A. Knös, Inslitutiones Theologiae practicae. Hol-
miae 1768.
3. Nohrborg, Den fallna menniskans salighetsordning,
Predikningar. Sthlm 1776.
4. M. Molerus, Hus-Poslilla, defect.
5. Birkedal, Synd og Naade, Praedikener. Odense 1835.
6. Schauman, Handbok i Fiulands Kyrkorätt. 1 de-
len. IPfors 1853.
7. T. Livii Patavinii llistoriarum Libri Y Ed. Traner.
Upsaliae 1830.
8. Hylander, Predikningar. Lund 1802.
9. Kurlz, Lärobok i Kyrkohistorien. Öfvers. Lund
1850.
10. Es. Tegnår, Kyrkolal. Sthlm 1851.
11. Rudelbach, lierren kommer, Predikningar. Kjöben
havn 1837.
12. Concordia Pia. Strengnesiae 1669.
13. Lisco, Nya Testamentet med förklaringar. Öfvers.
Örebro 1840.
14. Baelter, Jesu Eristi Historia. Sthlm 1770.
15. Luther, Passionspredikningar. Öfvers. Sthlm 1836.
16. Wäktaren. Tidskrift af Laurell. 7 häften. ILfors
1847-49.
17. Spegel, Passionspredikningar. Sthlm 1727.
2Pasloral-Kalender. Åbo 1812.
Åbo Erkestifls Matrikel af Hornborg. Åbo 1854.
Wingård, Andeliga tai. Upsala 1821.
Wieselgren, Svenska kyrkans sköna litteratur. Lund
1832.
18.
19.
20.
21.
22. Kyrkolagen af år 1686.
Euclidis Elementa af Slrömer. Upsala 1753.
Den unge Juristen. H:fors 1842.
Knös, öfver Pauli bref tili de Romare. Upsala 1776.
Wulffs Grekiska Lexieon.
Doddrige, Den sauna kristendomen. Sthlm 1840.
Wallqvist; Handbok öfver Ecclesiaslika befordrings-
mål. Wexiö 1797.
Inledning tili Gamla Testamentet af Tilgenkamp.
Upsala 1835.
23.
24.
2.5.
26.
27.
28.
29.
Uskon Oppi Autuuteen af Hedberg. Turussa 1843.
Goethe, Hertigens dolter, sorgespel. Öfvers. Björne-
borg 1851.
Geografiskt Lexieon öfver Nya Testamentet af Öd-
rnan. Upsala 1812.
Hutterus Redivivus. Öfvers. af Wensjoe. Sthlm 1833.
Gezelii Grammatica Graeca. Arosiae 1813.
Bref om Tyskland. 2 delar. Gölheborg 1789.
Freseniuksen Rippi-Kirja. Turussa 1828.
0
Gesenius, Hebreisk Graramatik. Öfvers. Åbo 1836.
Kyrkohisloria af Sehroeck. Öfvers. Upsala 1792.
Huhn, Den förlorade sonen, predikningar. Öfvers.
Örebro 1852.
Huhn, Predikningar öfver 10 Guds bud, La Arti-
keln, 3:e Artikeln och Fader Wär. Öfvers.’ Öre-
bro 1852.
30.
31.
32-
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. Finlands Statskalender för år 1844.
42. Palmblad, Lärobok i nyare historien. Upsala
Grunddragen tili Finsk formlära af Eurån. Åbo
1846.
43.
44. Rysslands historia af Galetti. Öfvers. Krislianstad
1830.
45. Husläkaren. Sthlm 1844.
46, Hyödyllisiä Ajankuluja afLundberg. Waasassa 1844.
Valda predikningar af Fr. Strauss. Öfvers. 2 häf-
let. Sthlm 1835.
47.
348. Om Nådens Ordning af Granfelt. ILfors 1855.
Otn den Protestanliska kyrkans förfall, af de Va-
lenti. Öfvers. Fahlun 1842.
Hedbergianismen skärsk&dad af Ingman. H:fors
1851.
Katechesförklaring af Emporagrius. Strengnäs 1669.
Tyskt och Svenskl Lexicon af Heinrich. Örebro 1823.
Cicero, Orator, ad Brulum. Lipsiae 1828.
Predikningar och Skriftelal af Ekraansson. Öre-
bro 1833.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Rambach, Kristus i Mose. Öfvers. Slhlm 1768-
Predikningar, Skriftelal och Passionspredikningar
af Krighohn. Örebro 1834.
Bretschneiders Dogmalik. Slhlm 1J834.
Åbo Slifts Matrikel af Törnudd. Åbo 1840.
Baelters Kyrkoceremonier. Örebro 1838.
Predikningar af Bäld. Slhlm 1761.
Ekman, Beskrifning om Runo i Lifland. T:hus 1847.
Samling af författningar soin ändra Kyrkolagen af
1686.
'
Slhlm 1813.
Suomalainen ja Ruotsalainen M,essu, Nordlundilta
Waasassa 1850.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64. Predikningar af Fani. Slhlm 1780.
Linderot, Högmessopredikningar. Götheborg 1829.
Dogmhistoria af Meier. Öfvers. ILfors 1845.
Bergqvist, Predikningar i 2 delar. Lund 1837.
Likpredikningar af Nordberg.
Prestmöteshandlingar 1842. Aho 1843.
Handsekreteraren, Brefslällare af Petersson. Slhlm
1833.
Lörobok i Fysiken af Vielh. Öfvers. Slhlm 1821.
Lärobok i Geografien af Slenhammar. Upsala 1827.
Grekiska spräkets Grammalik (af Böklin). Kristi-
anslad 1831.
Lasisamling af år 1807 (på svenska och tyska).
Slhlm 1807.
Yalda predikningar af Fr. Strauss. Slhlm 1834.
Hiisi- och boskapsläkaren af Abildgaard. Fahlun
1842.
Elemenlar-Lärobok i Algebra af Björling. Slbjm
1833.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81
82.
83,
84.
85.
86,
87,
88.
89.
90.
91
92.
93,
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101
102.
103.
104.
Suomen historia (af Cajan). Helsingissä 1846.
M. F. Roos, Passionspredikningar. Öfvers. Sthlm
1847.
Dikter af Thekla Knös. H:fors 1853.
Krumrnacher, Sabbatsklookan, predikningar. Öfvers.
Sthlm 1852.
Anvisning alt Predika, af Ödman. Sthlm 1812.
Wirsi-Kantele af Hagelin. Helsingissä 1837.
Lundgren, Lulhers lilla Kateches med förklaring.
Sthlm 1836.
Schartaus lefnad och lära af A. Lindeblad. Lund
1837.
Kyrkohisloria af Möller. Åbo 1831.
Anvisning att predika af Baslholm. Westerås 1783.
Epitome Theologiae af Schott. Aboae 1831.
G. A. Avellan, öfver sältet alt i Finskan uttrycka
begreppet af tid. H:fors 1850-o
Kunhardt, Disciplina morum. Åbo 1829.
Pasoris Lexicon Graeco-Latinum.
Kiesewetter, Lärobok i Logiken. Öfvers. Sthlm
1830.
Sallustius.
Vossii Elementa Rhetorica. Örebro 1830.
Phaedri Fabularum Äesopiarum Libri Y. Sthlm
1813.
Lärobok i Ryska språket af Ehrström och Oltelin.
1 delen, Gramatik. Borgå 1830.
Svebelius, Lulhers lilla kateches med förklaring.
Sthlm 1812.
Möller, d:o d:o d:o. Sthlm
1807.
Latinsk Theologi, ulan titelblad.
Collegiura Logicum a Flachsenio. Aboae 1678.
Haliman, Svenskt och Latinskl Handlexicon. Öre-
bro 1806.
Svebelius, Lulhers lilla kateches med förklaring.
H:fors 1834.
Lärobok i Ryska språket af Ehrström och Ottelin.
2 delen, Krestomatbi och Lexicon. Åbo 1821.
Den korsfäste Kristus, Predikningar af Hagerup.
Sthlm 1793.
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105. Samling af författningar som ändra kyrkolagen af
1686. Sthlm 1813.
Guerike, Historisch-Kritische Einleitung in das Neue
Teslament. Leipzig 1843.
Om Falligväsendet af Svederus. Sthlm 1847.
Prediglen Ein Jahrgang von Heydenreich. Giessen
1846.
Sveriges Rikes Kyrkolag af 1686, utgifven af Hy-
den. Jönköping 1846.
Hebreisk Lösebok af Gumaelius. Upsala 1827.
Utkast tili Predikningar af Bergqvist i 2 delar.
Lund 1835.
Tunnustus Kirjat (Symboliska böckerne) Grönberg-
iltä. Waasassa 1849. o
Renvall, Suomalainen Sana-Kirja. Åbo 1826.
Tolleson,Predikningar i 2 band. Götheborg 1833—34.
Wahl, Clavis Novi Testamenti. Lipsiae 1843.
Thomander, Predikningar. Sthlm 1849.
Der Christen-Boote Zeitschrift von Burk.
Om ulräkning af räntan för Bankobilletter. H:fors
1847.
Suomen Kansan Sananlaskuja. ILfors 1842.
Tidskriften Suomi för är 1843.
Hutlerus Redivivus, utgifven af Elmgrön. H:fors
1846.
Schartau, Undervisning i Kristendomskunskapen.
Sthlm 1835.
Klaus Harrns, Pastorallheologi. Sthlm 1839.
Kjellman, Minnesbok i Ecclesiastika ämnen. Borgå
1849.
Biichner, Biblisk Concordans i 2 delar. Sthlm 1846.
Ånnotationes in Compendium Theologicum Kutteri.
Lipsiae 1703.
Bättringsbasun, Predikningar af Hasselqvist. Sthlm
1680.
106.
107.
108.
109
110.
111.
112.
113,
114,
115,
116.
117.
118.
119,
120.
121
122.
123,
124.
125.
126,
127.
128. Ödman, Prediko-Utkast. Sthlm 1812.
Praedikener af Luplow. Kjöbenhavn 1846.
Pasors Grekiska Lexicon. Leipzig 1736.
Lärogrunder i Chirurgien af Schulzer. Sthlm 1763.
Kruramacher, Satans djuphet, Predikan. Öfvers.
Carlshamn 1852.
129.
130.
131
132,
5
6133. Brammer, Postille. Kjöbenhavn 1845.
134. Geistliche Keden von Billinger. lena 1737.
135. Granfelt, Det Kristliga lifvets vilkor och väsende.
1 häftet. Hdors 1847.
136. Gnade und Wahrheit, Predigten von Petri. Hanno-
ver 1845.
137. Sammlung von Kanzel —• Keden von Wagner. 3:r
Tbeil. Hamburg 1745.
138. Novum Testamenlura Graece.
139. Trädgärdsbok. Lund 1797.
140. Mynster, Predikningar. Öfvers. Slblm 1852.
141. Wiener, Symbolik. Öfvers. Sthlm 1634.
142. Pielismen af Fromman. Öfvers. Hdors 1842.
143. Suomalainen ja Ruotsalainen Messu, Nordlundilta.
Waasassa 1850.
144. Finlands Kyrkohistoria af Helsingius. T:hus 1855.
145. Baumeister, Melaphysik. Wittenberg 1744.
146. Souchon, Predikningar öfver Evangelii Perikoperne.
2 delar. Öfvers. örebro 1852—53.
147. Svenskt och Finskt Handlexieon. Hdors 1853.
148. Fransysk Gramatik af Meidinger. Örebro 1825.
149. Francke, Predigten iiber die Evangelien Perikopen.
lialle 1700.
150. Förklaringar öfver Naturkunnigheten af Duraeus.
Upsala 1759.
151. Mosheims Andliga Sedolära i utdrag. Öfvers. Stblm
1781.
152. Biskop Risslers betraktelser öfver Guds vishet i
Jesu död på korset. Götheborg 1804-
153. Fäderneslandels historia. Lund 1791.
154. Geomelrien i sammandrag af Stridsberg. Sthlm
1793.
155. Mau, Passionspredikningar. Öfvers. Sthlm 1849.
156. Horatii de arte poetica Liber. Aboae 1789.
157—160. Ingman, Annu några ord om pietismen. 4
Exempl. Hdors 1843.
161. Finlands Statskalender för år 1848.
162. Enon Opetuksia Wareliukselta. Helsingissä 1845.
163. Anmärkningar emot Skriften, tröst för den brotl-
slige af J. Tybach. Götheborg 1820.
164. Suomen Historia ja Maatiede. Helsingissä 1849.
7Om nykterhetsföreningar i Nordamerika af Baird.
Öfvers. Sthlm 1848.
Huhn, Fridstoner ur Evangelium, Predikningar. Öf-
vers. Borgå 1855.
Proraotionspredikan af A. A. Laurell. H:fors 1832.
Eutropii breviarium. Aboae 1801.
Hyödyllisiä Ajankuluja Luudbergiltä, 1 Wihko. Waa-
sassa 1844.
Neuvoja kaikille säädyille. Suomennos. Porvoossa
1843.
165.
166.
167.
ICB.
169.
170.
171. Trigonometria plana. Sthlm 1798.
Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi, 2 Osa. Hel-
singissä 1846.
Trösteliga Betraktelser af Brämer. Sthlm 1782.
Fresenius, Predigten. Frankfurt 1750.
Spener, Predigten. Berlin 1727.
Pontoppidan, Gollegium pastorale praclicum. Sthlm
1766.
Florilegium Evangelicum (Predikoutkast på Latin).
Lincopiae 1770.
Tyskt och Svenskt Upxicon af Wikforss. Sthlm 1804.
Cicero de Oralore. Aboae
0
1803.
Renvall, Finsk Språklära. Åbo 1840.
Buddaei Elernenta Philosophiea. Halle 1725.
Psalmbok, defect.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183. Förklaring öfver Esaias. 2Delen. Götheborg 1669.
Biblia pä Tyska. Halle 1726.
Nallvardsförhör af Pelersson. Sthlm 1790.
Yirgilii Opera, Akermans edition. Sthlm 1791.
Katecheliska föreläsningar af Knös. 1 Delen. Up-
sala 1779.
Novum Testamentum Craece. Strengnesiae 1758.
Pontoppidan, Sanningens kraft att öfvervinna otron.
Sthlm 1759.
Uusia Wirsiä af Tengströrn (i 2 delar). Turussa 1836.
Förklaring öfver Ruths Bok af Zerl. Norrköping
1726.
184.
185.
18G.
187.
188.
189.
190.
191.
Guerike, Allmän Eristlig Symbolik, 2 delar. Öf-
vers. Sthlm 1847—48.
192.
193. Förklaring öfver pericoperne (Latinsk),
Sveriges Rikes Lag af 1734.194.
8195. Hallmans Latinskt-Svenska Lexicon. Örebro 1806.
Rogberg, Predikningar i 2 delar. Upsala 1835.
Gesenius, Hebraeiskt Lexikon. Leipzig 1833.
Missionspredikningar, haline i London. Sthlm 1799.
Kristeliga predikningar, 1 delen. Sthlm 1766.
Hjelpreda i daglig handel af Palm. H:fors 1841.
Pyhän Raamatun Äika-Kirja. Turussa 1845.
Kirkonmenoin Käsi-Kirja Venäjällä. Pietarissa 1835.
Terveyden opotuskirja. Suomennos. Turussa 1837.
Lärobok i Tyska Språket af Heinrich. Örebro 1831.
Novum Testamenlum Latine. Lipsiae 1735.
Spener, Förklaring öfver Luthers lilla kateches.
Fahlun 1844.
Xenophons Anabasis af Gumaelius (med Lexikon).
Upsala 1826.
Finlands Statskalender för 1854.
Saarna Thornaksen päivänä. Turussa 1845.
Lutheruksen suurempi katkismus. Suomennos. Tu-
russa 1831.
Väärän opinKauhistus Renqvistiltä. Helsingissä 1844.
Tien osoittaja ijankaikkiseen elämään Hamneriiniltä.
Turussa 1829.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213. Rambach, Utkast tili predikningar. Öfvers. Streng-
näs 1807.
Walchii Historia Ecclesiastica. Gothae 1757.
Retzius, Predikningar. Sthlm 1786.
214
215,
216. Om Symboliska böckernes förbindande kraft af
Schrevelius. Karlskrona 1802.
217, Samlingar ur Naturkunnigheten tili den Heliga Skrifts
upplysning af Ödraan. Upsala 1785.
Zadig eller Ödet af Voltaire. Öfvers. (defect). Sthlm.
1780.
Kristi sju ord på korset, Predikningar, (danska).
Kjöbenhavn 1756.
Ronsdorff, Conspectus scientiae pastoralis.
Om sältet att i Finskan ullrycka negativa begrepp.
Hrfors 1853.
Harms, Ora Helgelsen. Öfvers. Sthlm 1837.
Hyödyllisiä Ajankuluja. Waasassa 1844.
Arosenii Grammatica Ebraea. Örebro 1820.
Om Dans och Spel, Traktater. Upsala 1782.
218
219,
220.
221
222.
223,
224,
225.
9226. Om konsten alt predika. Lund 1815.
227. Baxter, Kallelse tili den oomvände, Predikningar.
Lund 1815.
Utläggning af Kristi pinas historia. Aho 1737.
Gornelius Nepos.
Ny Lärobok i Historia och Geografi. Wasa 1851.
Bibliogfaphia Fennica. Åbo 1846.
Vishetens Bäd. Slhlm 1723.
I. W. Snellman, Försök tili fraraställning af Logi-
ken. H:fors 1837.
0
Yälmenta råd för finska psalmfurfattare. Åbo 1830.
Kateches af Nohrborg. Westeräs 1795.
Lulberi Opera Exegetica Laline. Tom. I—XX (20
Band). Erlangen 1829—1847.
Lulberi Commentariam in Epistolani ad Galalhas.
Tom. I—III. Erlangen 1843—44.
Stapseri Inslituliones Theologiae (i 3 Band). Tiguri
1752.
Dahlberg, Heliga Tai. 1 Bandet. Nyköping 1790.
Lärobok i Astronomien af Kjellin. Slhlm 1822.
Gesenius, Hebreisk Läsebok. Öfvers. Åbo 1833.
Luther, Kristnes harnesk och vapen. Öfvers. We-
sterås 1778.
Baelter, Predikningar. 1 Delen. Sthlm 1826.
Historia Lutheri a Melanchlone.
Fresenius, Om en Evangelisk predikares rälta be-
skafFenhet. Öfvers. Sthlm 1760.
Rhyzelii Episcoposcopia Svio-Gothica.. 1 Delen.
Linköping 1752.
Björkqvist, Uskon harjoitus Autuuteen (Postilla).
Waasassa 1841.
Suomen Kansan Satuja ja Turinoita. 1 Osa. Hel-
singissä 1852.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249. Lärobok i kristendomen. Öfvers. Norrköping 1792.
Millinen on Krisius ja hänen seurakuntansa, Saarna
Lutherukselta. Turussa 1845.
Totisten ja vääräin Kristitlyin tunnusmerkeistä. Tu-
russa 1829.
250.
251.
252. Fables d’Esope. Westeräs 1790.
Andan af Jesu Kristi lära och lefverne i Nya Te-
stamentet. 6 delar. Sthlm 1826—32.
253.
2
10
254. Gamla Iryckta predikningar af Arosenius, Bäng
Ignatius m. fl.
255. En bundt Theser.
256. Gerlach, förklaring öfver Nya Testarnentet. Öfvers.
Upsala 1843—44.
257. Olsbausen, Kommentar öfver Nya Testarnentet. 3
Band. 4 B. I—3 häftet. Öfvers. Örebro 1841—45.
258. Flavii Joseph! Judiska Historia. Tredje delen. Öf-
vers. Stlilm 1749.
259. Predikningar af Jerusalem. Öfvers. Upsala 1748.
260. Jerusalems betraktelser öfver kriSlna religionens
sanning. 2 och 3 del. Öfvers. Upsala 1783—86.
261- Utkast tili predikningar i 2 delar. Sthlm 1796—1799.
262. Brags Postilla, 2 delar. Götheborg 1782.
263. Sartorius, Moraltheologi. l:a och 3;e afdeln. Öf-
vers. 1844—53.
264. Schiller, Trettioåriga kriaiet. Öfvers. l:a och 3:e
delen. Sthlm 1796, 1797.
265. Pontoppidan, Herdabref. Öfvers. Mariefred 1826.
266. Guerike, Kyrkohistoria. Öfvers. (komplett i 5 band).
Örebro 1842—44.
267. Guerike, Kyrkohistoria. Öfvers. Sednare bandets
2:a häfte. örebro 1844.
268- En prest i sin pryduing af Eurenius. Sthlm 1770.
269- Den koria och oskatlbara nädens tid af Enroth.
12 upplagan. Örebro 1828.
270. Michaelis, Utkast tili den Typiska Theologien. Öf-
vers. Götheborg 1765.
271. Högström, Kristeliga betraktelser. 3 Bandet. Sthlm
1783.
272. Euren, Finsk språklära. Åbo 1849.
273. Erinringar om presteden af Ekmark, Corapulus
Ecclesiaslicus och pasloralkurs.
274. Mau, Höglidspredikningar. Öfvers. Lund 1834.
275. Diverse svenska tryckta predikningar och uppbyg-
gelseskrifler.
276. Suomalaisia saarnoja, pienempiä hengellisiä kirjoja
ja virsiä.
277. Erinäisiä saarnoja Lutherukselta.
278. Yksinkertainen Chirurgia ja suomennoksia Bellman-
nin lauluista.
279,
280.
281
282.
283,
284.
285,
286,
287.
188,
289.
298.
291
Vanhat ja uudet hengelliset virret. Turussa 1831.
Infanteri-Reglemente. Sthlm 1851.
Hilbner, Historia, Dansk bokförteckning sanat Al-
mannach för ären 1825 och 1846.
Pielisten, Tidskrift för 1848 (N;o 11 saknas) saml
nutnror af Evangeliska BudbSraren för år 1856 och
Allmän Evangelisk Tidning 1846 och 1848.
Diverse Tai och Proararamer.
is O
Reglemente för fattigvärden i Helsingfors 1841, Åbo
1839 och Raunio 1853.
Evankeliumillinen Sanansaattaja för 1856 (defect).
Om Ahlmanska Sockenskolan af Tengström ooh
Bonsdorff. Åbo 1804.
Annu några ord om pietismen af Ingman. Hel-
singfors 1845 (5 Exemplar).
Beriittelse om Bibelsällskapernes i Finland verk-
samhet för är 1847, 1854 och 1855.
Om Hebreiska Nominernas declination. H:fors 1847.
Intresse-uträkning utarbetad af P. G. Grönberg.
Wasa 1842.
Yerkliirans vederläggning af Hedberg. 2:a häftet.
H:fors 1848 (2 Exemplar).
Finska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1838.
Imprimatur: L. Heimburger.
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